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的なケアの重要性に気づき、在宅で看取ることの経験として成長していることが示唆さ r S lv^^l
備考) 1.研究の目的・方牡・結果・考察
2. ※印の欄には記入しないこと。
総括の順に記載すること。 (1200字程度)
